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กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษที่เรียนวิชา ฟง-พูด 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา
2545  จํ านวน  16  คน  ซึ่งผูวิจัยไดมาโดยวิธีการสุมจากคะแนนการทดสอบการพูดภาษาอังกฤษ  โดย
แบงเปนสองกลุม คือ กลุมที่มีความสามารถในการพูดในระดับสูงและตํ ่า
การวิจัยหลัก คือ การสังเกตสวนเครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนื้คือแบบสังเกตการใชกลวิธี
การสื่อสารและกิจกรรมการพูด  4  ประเภท คือ 1) การสัมภาษณ  2) การสนทนา  3) บรรยายภาพ




ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ีคือ  นักศึกษาใชกลวิธีการสื่อสารครบทั้ง 5 ประเภท  คือ  1) กลวิธีการ
ปรับขอความ 2) กลวิธีที่ใชพื้นความรูภาษาอังกฤษ 3)กลวิธีการไมใชภาษาพูด 4) กลวิธีที่ใชพื้นความรู
ภาษาแม 5) กลวิธีการหลีกเลี่ยง   นักศึกษาที่มีความสามารถในการพูดในระดับตํ่ าใชกลวิธีการสื่อสาร
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